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Performance de genótipos de milho quanto à ferrugem polissora em Goiás
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Genótipo 1RWDPpGLD Genótipo 1RWDPpGLD
Comercial 1 1,41  
Comercial 2   2,55
Comercial 3   2,55
Comercial 4   
Comercial 5   
&RPHUFLDO   
&RPHUFLDO   
&RPHUFLDO 3,25  
&RPHUFLDO  1553 
&RPHUFLDO 2,31  
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7DEHOD4XDGURGDDQiOLVHGHYDULkQFLDGRVVLQWRPDVGHIHUUXJHPSROLVVRUDHPJHQyWLSRVGHPLOKR
QRHVWDGRGH*RLiV
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